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ЛУЦЬК – 2012 
Мета науково-допоміжного бібліографічного покажчика – з найбільшою 
повнотою подати бібліографічну інформацію з курсу "Психологія 
організаційного менеджменту", який викладається у Волинському 
національному університеті ім. Лесі Українки (Ф-т психології, Каф. загальної та 
соціальної психології) для забезпечення навчальної і науково-дослідної роботи 
студентів. 
Матеріали згруповано за розділами:  
1. Просвітницька робота практичних психологів в організації 
2. Діагностична робота практичних психологів в організації 
3. Експертна робота практичних психологів в організації 
4. Прогнозуюча та профілактична діяльність практичних психологів в 
організації 
5. Корпоративний тренінг: моніторинг організаційних потреб, види, 
методика організації й проведення тренінгу, оцінка результатів тренінгу 
6. Психокорекційна робота практичних психологів в організації 
7. Управлінський консалтинг: основні напрями, зміст, загальна 
характеристика моделі психолого-управлінського консультування 
8. Кадровий менеджмент: історія розвитку, основні наукові підходи в 
управлінні персоналом, моделі кадрового менеджменту, кадрова політика 
організації 
9. Психологічні особливості управління персоналом: найм, адаптація, 
навчання, атестація. Ассесмент-центр як спосіб формування кадрового 
резерву 
10. Лояльність персоналу організації: психологічна структура, формування 
та методика оцінки 
11. Кар’єра працівника організації: етапи, види, планування кар’єри. 
Психологічні особливості здійснення кадрового моніторингу 
12. Мобінг в організації, види, типи і профілактика моббінгу. Психологічна 
допомога працівнику в ситуації організаційного мобінгу 
 
Розміщення матеріалів у розділах подано за алфавітом прізвищ авторів 
або за назвою документа. Позиції пронумеровані. Література, яка вміщена в 
списку, є наявною у фондах бібліотеки. 
Підбір бібліографічних матеріалів завершено у серпні 2012 року. 
Опис літератури здійснено відповідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
"Бібліографічний  запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання". 
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